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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Hasil analisis dan temuan fakta yang didapatkan pada penelitian ini 
dijelaskan pada poin-poin sebelumnya mengenai pengaruh antara variabel pola 
pikir dan motivasi terhadap daya juang mahasiswa akuntansi Universitas di 
Jakarta, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara pola pikir terhadap daya 
juang. Hal ini dapat diartikan apabila pola pikir mahasiswa tinggi, maka 
daya juang akan memperoleh hasil yang tinggi, sebaliknya jika pola pikir 
mahasiswa rendah, maka akan memperoleh hasil daya juang yang rendah. 
2. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap daya 
juang. Hal ini dapat diartikan jika motivasi mahasiswa tinggi, daya juang 
akan memperoleh hasil yang tinggi, sebaliknya jika motivasi mahasiswa 
rendah, daya juang mahasiswa akan rendah. 
3. Adanya pengaruh positif antara pola pikir dan motivasi terhadap daya juang. 
Hal ini dapat diartikan semakin tinggi pola pikir dan motivasi mahasiswa 
daya juang mahasiswa akan semakin tinggi, dan jika pola pikir dan motivasi 
mahasiswa rendah, maka daya juang akan rendah.
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B. Implikasi 
Implikasi dari penelitian yang dilakukan dari pengaruh pola pikir dan 
motivasi terhadap daya juang adalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh pola pikir dan motivasi mendapati hubungan yang kuat degan 
daya juang. Hasil penelitian indikator mendapati pola pikir yang 
meningkatkan daya juang adalah indikator menghadapi kritik yang 
diberikan orang lain dan indikator terendah adalah kerja keras dalam 
berusaha. Hal ini menunjukan mahasiswa secara umum belum mengetahui 
keunggulannya dalam salah satu bidang akuntansi dan belum berusaha keras 
dalam meningkatkan kemampuannya, namun mahasiswa memiliki sikap 
yang baik dalam menghadapi kritik yang diberikan oleh orang lain terhadap 
dirinya. 
2. Berikutnya, implikasi yang didapatkan dari penelitian ini bahwa indikator 
motivasi dengan skor terbesar meningkatkan daya juang adalah 
meningkatkan moral dan indikator terendah adalah meningkatkan disiplin. 
Hal ini menunjukan bahwa secara umum mahasiswa masih menunda untuk 
menyelesaikan tugas yang diberikan karena tingkat motivasi mahasiswa 
rendah, namun mahasiswa memiliki sikap yang baik dalam menghormati 
orang lain yang memiliki pengaruh di dalam hidupnya baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
3. Pengaruh pola pikir dan motivasi yang tinggi merupakan faktor yang dapat 
meningkatkan daya juang mahasiswa. Implikasi variabel daya juang yang 
memiliki skor terbesar adalah ketekunan usaha. Dan indikator yang 
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memiliki skor terkecil adalah konsistensi minat. Hal ini menunjukan bahwa 
minat mahasiswa menjadi akuntan akan hilang jika menemukan minat yang 
baru, namun mahasiswa memiliki ketekunan yang baik dengan 
menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. 
 
C. Saran 
Dari kesimpulan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti memberikan 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Saran bagi universitas 
Diharapkan universitas berupaya untuk lebih meningkatkan pola pikir serta 
motivasi mahasiswa. Skor indikator terendah pada variabel tersebut adalah 
kerja keras dalam berusaha dan mingkatkan disiplin. Universitas diharapkan 
dapat meningkatkan kerja keras serta disiplin mahasiswa guna  membantu 
mahasiswa meningkatkan daya juang. 
2. Saran bagi dosen 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dosen dapat membantu 
mahsiswa meningkatkan pola pikir dan motivasi mahasiswa. Indikator 
dengan skor terendah pada variabel tersebut adalah kerja keras dalam 
berusaha dan mingkatkan disiplin. Dosen sebaiknya memberikan arahan 
kepada mahasiswa untuk meningkatkan pola pikir serta motivasi. Karena 
pola pikir dan motivasi yang tinggi merupakan hal penting untuk 
meningkatkan daya juang mahasiswa dalam menggapai impian menjadi 
akuntan. 
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3. Saran bagi mahasiswa 
Mahasiswa diharapkan memiliki pola pikir dan motivasi yang baik 
untuk meningkatkan daya juang yang dimilikinya. Terutama dalam 
indikator kerja keras dalam berusaha serta meningkatkan disiplin. 
Mahasiswa harus mempunya kerja keras dan disiplin yang tinggi untuk 
meningkatkan daya juang yang dimilikunya. Karena jika siswa memiliki 
kerja keras dan disiplin yang tinggi maka siswa akan mempunyai daya juang 
yang tinggi dalam menggapai tujuannya sebagai akuntan. 
4. Saran untuk penelitian selanjutnya 
Penelitian menunjukan bahwa pola pikir dan motivasi memiliki pengaruh 
terhadap daya juang. Namun daya juang dapat ditingkatkan dengan variabel 
lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti 
selanjutnya diharapkan menemukan faktor lain yang memengaruhi 
tingkatan daya juang. 
